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U kolovozu 2017. iziπao je iz tiska novi,
drugi broj Ëasopisa Cleuna, u izdanju
FranjevaËkog muzeja i galerije Gorica u
Livnu. »asopis je πiroj javnosti predstav-
ljen 4. kolovoza 2017. u Livnu, a 6. listo-
pada u Zagrebu. Objavljen u prepoznat-
ljivom formatu, s visokom kvalitetom
grafiËke obrade fotografija i priloga, Ëa-
sopis sadræi ukupno 15 radova, od Ëega
Ëak 6 izvornih znanstvenih radova, zatim
1 prethodno priopÊenje, 4 pregledna i 4
struËna rada. Raspon odabranih tema je
πirok te obuhvaÊa radove s podruËja ar-
heologije, etnologije, povijesti, povijesti
umjetnosti, bibliotekarstva i konzerva-
torske struke. Radovi su pisani na sluæ-
benim jezicima Bosne i Hercegovine
(bosanski, hrvatski, srpski), a sadræavaju
i opπirnije saæetke na engleskom ili fran-
cuskom jeziku
U prvom radu, Bregovi nad Bakara-
ma, naselje starËevaËke kulture u sjever-
noj Bosni, autori ALEKSANDAR JAπAREVIÊ
i ANA –URIËIÊ objavljuju rezultate arheo-
loπkih iskopavanja na ranoneolitiËkom
lokalitetu starËevaËke kulture Bregovi
nad Bakarama kod Bosanskog Broda.
RijeË je o osobito znaËajnom poloæaju s
obzirom na Ëinjenicu da je to tek Ëetvrti
lokalitet starËevaËke kulture na tlu Bos-
ne i Hercegovine. Nalaziπte je smjeπteno
u tzv. prijelaznoj zoni izmeu neolitika
na istoËnoj jadranskoj obali i kontinen-
talnog neolitika Balkana, te uz naselja
Obre I i Gornja Tuzla, svjedoËi o sloæe-
nom procesu neolitizacije u Bosni. Vre-
menski pripada zreloj fazi razvoja starËe-
vaËke kulture. Autori ukazuju na vaænost
same pozicije lokaliteta u odnosu na
srodna nalaziπta s druge strane Save, ko-
ja pruæaju bolju sliku o razvoju zemljo-
radniËkih zajednica. Objavljeni rad upot-
punjuje dosadaπnje spoznaje o razdoblju
mlaeg kamenog doba na podruËju Bos-
ne.
Slijedi rad Nepublicirani antiËki nala-
zi sa lokaliteta »ipuljiÊi kod Bugojna, au-
tora ADNANA BUSULADÆIÊA, koji prvi put
objavljuje nekoliko predmeta (fibule,
prsten, preica) πto potjeËu s prostora
dosad naæalost nepublicirane velike
srednjovjekovne nekropole, smjeπtene
uz ostatke kasnoantiËke (ranokrπÊanske)
bazilike u »ipuljiÊima kraj Bugojna.
Premda su spomenuti predmeti sluËajni
nalazi neutvrenog izvornog arheoloπ-
kog konteksta, ipak ukazuju na postoja-
nje dosad nepoznatog rimskog sloja na
lokalitetu. Autor pretpostavlja da je rijeË
o rimskom sepulkralnom ili sakralnom
objektu koji je prethodio kasnoantiËkoj
graevini i srednjovjekovnom groblju.
UzimajuÊi u obzir rezultate detaljne tipo-
loπke i kronoloπke analize predoËenog
materijala, autor ispravno ukazuje na pa-
ralele i srodne nalaze na prostoru rimske
Dalmacije i susjednih provincija, ali i na
πirem prostoru Carstva. Kako sam istiËe,
fibule koje su bile predmetom obrade,
upravo se kronoloπki uklapaju u karak-
ter i rimsku prisutnost na lokalitetu »i-
puljiÊi kod Bugojna, te rjeËito govore da
je podruËje bilo naseljeno od samih po-
Ëetaka rimske vladavine. Na lokaciji sa-
daπnjeg naselja najvjerojatnije je bio ne-
kakav rimski sepulkralni sadræaj, na πto
se nadovezala kasnija izgradnja krπÊan-
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ma spona i njihovom razvoju tijekom
raznih kulturno povijesnih razdoblja.
Najstariji primjerci ove vrste spona seæu
u kasni srednji vijek, πto potvruju do-
bro datirani arheoloπki nalazi koji ih
smjeπtaju u 14. ili najkasnije u 15. stolje-
Êe. Oblikovane u kasnogotiËkom umjet-
niËkom stilu, spone imaju izvoriπte u zla-
tarskim radionicama s podruËja danaπnje
srednje Dalmacije, a pripadaju noπnji di-
narskog kulturnog podruËja. Njihov raz-
voj moæe se pratiti sve do poËetka 20.
stoljeÊa, kada se javljaju kao dio livanj-
ske narodne noπnje. NajËeπÊe su izrae-
ne od srebra ili pozlaÊenog srebra, u vi-
sokoj tehnici filigrana i granulacije. Veli-
ka uËestalost nalaza upuÊuje na tradiciju
njihove izradbe na podruËju Livanjskog
polja. Spone kasnogotiËkog oblika jedin-
stvena su pojava, a kasna gotika koja je
u 15. st. u punom procvatu u Bosni, za-
dræala se i u doba osmanske vlasti te se
i dalje razvijala na osobit naËin.
Livanjski pijetlovi, Ostatci kulta pijet-
la u livanjskome kraju, naslov je rada MI-
RANA PALËOKA. UzimajuÊi u razmatranje
pet raznovrsnih prikaza pijetlova, autor
ukazuje na ostatak kulta pijetlova na li-
vanjskom podruËju. RijeË je o prikazima
koji seæu od razdoblja ranog krπÊanstva
pa sve do danaπnjeg vremena. Najstariji
prikaz na ulomku pluteja ranokrπÊanske
crkve upozorava vjernike na budnost i
spremnost na Spasiteljev dolazak. Pije-
tao na srednjovjekovnome grobnom
steÊku Ëuvar je i voditelj mrtvih duπa ka
Spasitelju, dok suvremeni prikazi pos-
tavljeni na krovu Ëuvaju kuÊu od vatre,
groma i poæara, a ukuÊane od svakog
zla. Autor zakljuËuje kako je u svim do-
æivljajima pijetla zajedniËka njegova veza
ske bazilike i naposljetku srednjovjekov-
na nekropola. Time se potvruje konti-
nuitet naseljenosti navedenog prostora u
duæem vremenskom razdoblju. Provede-
nu analizu i zakljuËke podupire i dataci-
ja u razdoblje od kraja 1. st. stare ere do
4. st. nove ere.
SljedeÊi rad, Nalazi antiËke keramike
sa Kastela i Haniπta u Banja Luci, potpi-
suje MILKA –UKIÊ. Autorica uzima u raz-
matranje nalaze keramike s lokaliteta
Kastel i Haniπte na podruËju Banja Luke,
koji datiraju u rasponu od 1. do 4. stolje-
Êa. Na podruËju Kastela vjerojatno se na-
lazilo i prvo rimsko naselje Castra, osno-
vano u 1. stoljeÊu, a Banja Lukom je pro-
lazila i jedna od najznaËajnijih rimskih
prometnica, cesta Salona — Servicij, ko-
ja je spajala srediπte provincije Dalmaci-
je s panonskim prostorom. KeramiËki
ulomci s Kastela i Haniπta uklapaju se u
sliku dosadaπnjih srodnih nalaza s pros-
tora sjeverne Bosne, pa se moæe konsta-
tirati da je rijeË o keramici lokalnog ka-
raktera, dok je broj importiranih proiz-
voda neznatan. Autorica nas upoznaje s
tehnikom izrade, naËinom peËenja i vrs-
tama sirovine, koriπtenim u proizvodnji
posua. Datacija razmatranog materijala
bazirana je na stratigrafiji nalaziπta, ali i
na analogijama na itallskom i panon-
skom prostoru. Rad je popraÊen opseæ-
nim katalogom u kojem se obrauje, ti-
poloπki definira i kronoloπki vrednuje
ukupno 106 keramiËkih ulomaka.
U radu MARIJE MARIÊ-BAKOVIÊ, s nas-
lovom Arheoloπko-etnoloπka i povijes-
no-umjetniËka studija o razvitku livanj-
skih dvodijelnih spona, u arheoloπkom,
povijesno umjetniËkom i etnografskom
smislu raspravlja se o dvodijelnim vrsta-
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darda bibliografskog opisa starih ome-
enih publikacija.
U radu Privredna oaza banjaluËkih
Trapista (1869/78-1941), BRATISLAV TEI-
NOVIÊ donosi zanimljiv pregled privred-
ne djelatnosti trapistiËkih redovnika u
Banja Luci. Njihova razgranata aktivnost
na gospodarskom planu moæe se pratiti
od 1869., kada je utemeljen samostan i
trapistiËka zajednica Marija Zvijezda. Au-
tor donosi iscrpan prikaz gospodarskih
djelatnosti zajednice i postignutih rezul-
tata koji su bili i ostali bez sliËnog pri-
mjera u svom vremenu. U razdoblju od
1869. pa sve do posljednjih godina Kra-
ljevine Jugoslavije, djelatnost ove zajed-
nice bila je u usponu. Nakon toga zapa-
da u sloæene i zavisniËke odnose, da bi
tijekom razdoblja NDH i u prvim godi-
nama socijalistiËke Jugoslavije bila pot-
puno marginalizirana.
U radu naslovljenom Livnoer Arbeit,
DAMIR TADIÊ iscrpno se bavi razvojem
umjetniËkog obrta poznatog pod nazi-
vom livanjski vez. RijeË je o livanjskom
vezu u drvu koji je dio kulturne baπtine
Livna, a proizvodi toga umjetniËkog obr-
ta bili su poznati diljem Europe pod nje-
maËkom inaËicom Livnoer Arbeit. Na os-
novi niza podataka, autentiËnih svje-
doËanstava i dosad neobjavljenih izvora,
u radu se razmatra poËetak i razvoj toga
obrta sve do njegova gaπenja. PoËetci
obrta seæu u πezdesete godine 19. stolje-
Êa, kada se pojavljuje na kundacima pu-
πaka albanskih vojnika, koji su bili dio
elitnih vezirovih odreda. ZauzeÊem Bos-
ne u Livno dolaze austrougarski Ëasnici
koji ubrzo uoËavaju vrijednost livanjskog
veza te postaju njegovi najbolji kupci, a
to je doprinijelo i njegovu πirenju na eu-
sa smrÊu i ponovnim æivotom, kao i zaπ-
titniËki stav prema pojedincu ili zajedni-
ci. U poganskim kultovima pijetao ima
boæanske osobine, a u krπÊanstvu dobi-
va proroËku osobinu i postaje navjesti-
telj Kristova povratka.
RUÆICA BARIπIÊ (Iz fundusa stare
knjiænice FranjevaËkoga samostana sv.
Petra i Pavla na Gorici u Livnu, II: Aure-
lije Augustin, [Sabrana djela] 1550.—
1552. godine) donosi detaljan opis zna-
Ëajnog dijela iz fundusa stare knjiænice
franjevaËkog samostana. RijeË je o sabra-
nim djelima Aurelija Augustina, otisnuti-
ma izmeu 1550. i 1552. godine u ve-
necijanskoj tiskari Ad signum Spei. Djela
sadræavaju 10 svezaka na latinskome je-
ziku, s brojnim citatima na grËkom jezi-
ku i pismu, a uvezana su u πest knjiga.
Izdanje prati indeks koji je opseæniji i
bogatiji od poznatijeg bazelskoga. Sude-
Êi po napomenama, pojedini dijelovi
mogli bi pripadati redakciji Erazma Ro-
terdamskog, dok je komentare djela O
dræavi boæjoj napisao Ëuveni πpanjolski
humanist i teolog Juan Luis Vives. Djela
nemaju originalni uvez veÊ onaj koji je
vjerojatno nastao kasnijih godina, a kada
i kako su dospjela u knjiænicu na Gorici,
nije poznato. UzimajuÊi u obzir da je ri-
jeË o starim i rijetkim knjigama, autorica
je smatrala potrebnim da ih detaljno opi-
πe, kako bi ih se moglo razlikovati od
drugih izdanja istoga djela. Posebnu
paænju posveÊuje prenoπenju temeljnih
podataka u skupinama stvarnog naslova
i impresuma te materijalnog opisa, kao i
opsegu objavljenog djela s vanjskim obi-
ljeæjima i svim oπteÊenjima, ravnajuÊi se
prema suvremenim propisima knjiæniËne
struke, poglavito meunarodnog stan-
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se smjele udati za svoga momka. Tome
se æestoko protivila Crkva, pa je umica-
nje djevojke bio sramotan Ëin, viπe zbog
osude æupnika nego zbog same zajedni-
ce. Iako sredinom 20. st. polako nestaje
druπtveni okvir u kojem je ovaj obiËaj
nastao i razvijao se, umicanje se javlja i
pola stoljeÊa kasnije, a biljeæi se i u 90-
-im godinama, kao ostatak starije tradici-
je. No to se viπe ne dogaa zbog roditelj-
skih zabrana veÊ prerasta u zabavni Ëin.
JOSIP GELO (Konzervatorsko-restau-
ratorski radovi na zvonicima i zapadnom
proËelju crkve sv. Petra i Pavla na Gori-
ci u Livnu) izvjeπtava nas o konzervator-
skim radovima na zvonicima i zapad-
nom proËelju crkve sv. Petra i Pavla na
Gorici u Livnu. Na poËetku ukratko iz-
nosi historijat same crkve, koja spada
meu prve sakralne objekte u Bosni i
Hercegovini, za koje se u vrijeme oto-
manske okupacije dobilo dopuπtenje za
gradnju. Radovi na gradnji crkve trajali
su od 1854. do 1906. godine. Gradilo se
prema nacrtima splitskog arhitekta Fra-
nje Moisea, koje je 1903. nadopunio Jo-
sip Vancaπ. Autor potom daje uvid u za-
teËeno stanje i vrste oπteÊenja te prove-
dena konzervatorsko-restauratorska is-
traæivanja i izradu elaborata koji su pret-
hodili samom zahvatu na graevini. Na
kraju je detaljno opisan sam zahvat i
postupci koji su se tijekom njega vrπili,
kao i uporabljeni materijali, sredstva i
metode primijenjeni tijekom sanacije.
SUZANA DAMIANI autorica je teksta
Konzervatorsko-restauratorski radovi na
zidnome osliku samostanske crkve sv.
Petra i Pavla na Gorici. Ona izvjeπtava o
konzervatorsko-restauratorskim radovi-
ma na zidnome osliku, koji su se izvodi-
ropskom træiπtu. Autor detaljno iznosi
podatke o pojedinim radionicama i nji-
hovim voditeljima, te o πegrtima i kalfa-
ma koji su u njima radili, a potom o me-
unarodnim izloæbama i priznanjima ko-
ja su ti specifiËni eksponati bosansko-
hercegovaËkog umjetniËkog obrta dobili
zbog svojih egzotiËnih formi i orijentaliz-
ma, atraktivnog πiroj austrougarskoj i eu-
ropskoj publici. Krajem 19. st., a osobito
u razdoblju nakon Prvoga svjetskog rata,
potraænja za livanjskim vezom se sma-
njuje. U to doba u Livnu donekle uspjeπ-
no posluje MamiÊeva radionica. No nje-
zino poslovanje prekinuto je izbijanjem
Drugoga svjetskog rata, kada je vlasnik
izbjegao iz Livna u Zagreb. Radionica li-
vanjskog veza u Zagrebu solidno je pos-
lovala sve do 1959. godine. U posljed-
njem poglavlju teksta autor nas upozna-
je s tehnologijom i estetikom inkrustator-
skoga veza.
Tema rada JELE DUVNJAK, (Ne)redo-
vito sklapanje braka u livanjskome kra-
ju, je obiËaj sklapanja braka dogovore-
nom i prividnom otmicom (tzv. umica-
njem) u razdoblju od kraja 19. do sredi-
ne 20. st., s osvrtom na suvremeno raz-
doblje. Autorica u tekstu, uza struËnu li-
teraturu, koristi i terensku grau prikup-
ljenu izravnim intervjuiranjem. Sam obi-
Ëaj umicanja stavlja u πiri europski kon-
tekst, a uzima u razmatranje i stavove
Crkve i razliËite stavove druπtvene zajed-
nice o ovom obiËaju. Pojava umicanja
djevojaka, kao tradicionalnog neredovi-
tog oblika sklapanja braka, vezuje se uz
patrijarhalni ustroj obitelji. Iako je prvot-
ni razlog ovoj pojavi bilo protivljenje
djevojËinih roditelja, taj obiËaj kasnije
ulazi u modu, pa se umiËu i one koje su
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grafiËka zbirka koja trenutno obuhvaÊa
616 grafiËkih listova. Od 2013. do 2015.
godine pristizale su i nove donacije iz
Zbirke BiπkupiÊ. RijeË je o djelima reno-
miranih autora (popis je zaista dug, a
meu autorima su E. MurtiÊ, J. KoæariÊ,
M. ©utej, V. Jordan, Z. Keser, N. KavuriÊ-
-KurtoviÊ, N. Koydl, D. BabiÊ i brojni
drugi). Darovana kolekcija suvremene
hrvatske grafike iz Zbirke BiπkupiÊ daje
saæet presjek i omoguÊava uvid u konti-
nuiranu putanju razvoja hrvatskoga gra-
fiËkog medija od prije sedamdeset godi-
na do danas. Kolekcija je sadræajan rezi-
me hrvatskoga likovnog stvaralaπtva u
kojem se kroz individualne umjetniËke
prizme zrcale osobna, druπtvena, kultu-
roloπka i politiËka svakodnevica suvre-
menoga doba, a prikazuje svu raznoli-
kost i domete suvremene hrvatske grafi-
ke 20. i 21. stoljeÊa.
TOMISLAV PERKOVIÊ potpisuje rad
Odjeci Morejskoga rata 1684.-1699. u li-
vanjskome kraju i njegove posljedice za
katoliËki puk. U razmatranje uzima ne-
koliko epizoda velikoga Morejskog rata
u Dalmaciji, ukazujuÊi na njegove pos-
ljedice za katoliËko stanovniπtvo livanj-
skoga kraja. U uvodnome dijelu iznose
se okolnosti koje su prethodile Morej-
skom ratu te se daje πira slika onovreme-
nih prilika. Prvi dio teksta obrauje po-
raz Turaka ispred BeËa i poËetak rata u
Kliπkome sandæaku, te donosi popis sta-
rosjedilaËkih livanjskih prezimena. Po-
tom se, na osnovi brojnih povijesnih i ar-
hivskih izvora, detaljno prati daljnji tijek
rata na podruËju Dalmacije i Bosne, oso-
bito bitke oko Livna, te nastavak prese-
ljavanja starosjedilaËkog katoliËkog sta-
novniπtva. Nakon bitke za Sinj i potpisi-
li tijekom ljetnih mjeseci u razdoblju od
2002. do 2013. godine. Najprije donosi
podatke o samome zidnom osliku, koji
je nastao na temelju projekta izgleda
unutraπnjosti crkve i njezine dekoracije,
koje je osmislio arhitekt Josip Vancaπ.
Crkvu su oslikali zagrebaËki slikari Mar-
ko i Otto Antonini. Autorica potom uka-
zuje na stanje zidnih slika prije konzer-
vatorsko-restauratorskih radova, koje su
zbog izloæenosti razliËitim nepovoljnim
uvjetima bile oπteÊene, πto je uzrokova-
lo osipanje æbuke i slikanoga sloja, te
stvaranje naslaga soli i prljavπtine. Kon-
zervatorsko-restauratorski radovi sastoja-
li su se od osnovnih postupaka ËiπÊenja
i desalinizacije, uËvrπÊivanja æbuke i sli-
kanoga sloja, injektiranja delaminacija i
kaverni, odstranjivanja propale i trusne
æbuke, rekonstrukcije dekorativnoga os-
lika i retuπa te reintegracije slikanoga
sloja. Tijekom istraæivanja vezanih uz os-
lik crkve, otkriveno je da je nekoliko ve-
Êih kompozicija raeno po uzoru na gra-
fike francuskog grafiËara, slikara i kipara
Gustava Dorea.
ÆELJKA MARKOV, u radu Darovana
zbirka suvremene hrvatske grafike iz
Zbirke BiπkupiÊ (Formiranje suvremene
grafiËke zbirke u FranjevaËkom muzeju i
galeriji Gorica — Livno), donosi pregled
i osvrt na odabrane grafiËke listove iz
bogate umjetniËke zbirke Boæe Biπkupi-
Êa, nekadaπnjeg ministra kulture Repu-
blike Hrvatske, darovane FranjevaËkom
samostanu Gorica u Livnu, u prigodi
ulaska hrvatske u Europsku uniju 2013.
godine. Prije ove donacije muzejsko-ga-
lerijski fundus sadræavao je 65 grafiËkih
listova, a nakon donacija BiπkupiÊa i fra
Joze Vrdoljaka oformljena je suvremena
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postradao. U drugom razdoblju livanjsko
se podruËje nalazi u ramskom distriktu,
odnosno, nakon nestanka bistriËkog sa-
mostana franjevaËka æupa Livno pripala
je najbliæem samostanu u Rami. Samos-
tan u Rami zapaljen je za BeËkoga rata
1687. godine, kada ramski franjevci od-
laze u Sinj, a 1700. bivπe ramsko samos-
tansko podruËje dodijeljeno je samosta-
nu u Fojnici, koji sa svojim podruËjem
djeluje kao kustodija. U treÊem razdob-
lju livanjsko je podruËje u sastavu fojniË-
ke kustodije. U tom periodu, godine
1708., æupu Livno posluæuju samo dvoji-
ca sveÊenika. Kapelice su graene od
pletenog pruÊa, a sveÊenici su, da bi
udovoljili potrebama vjernika, bili stalno
u pokretu. Povoljnije razdoblje nastupa
uspostavom Apostolskog vikarijata u
Bosni i Hercegovini, kada livanjski kraj
prekida stoljetne crkvene veze sa Split-
skom nadbiskupijom. Kroza sva ta raz-
doblja franjevci su se na livanjskome po-
druËju ponajprije posveÊivali evangeliza-
ciji. Kao i u drugim krajevima danaπnje
Bosne i Hercegovine, u doba osmanske
vlasti, pa tako i u livanjskome kraju, fra-
njevci ostaju i preuzimaju æupni pastoral
proπirujuÊi horizont svog djelovanja kao
nositelji kulture, politiËki zastupnici i so-
cijalni radnici, a bave se i znanoπÊu, um-
jetnoπÊu i lijeËenjem te drugim poslovi-
ma.
U posljednjem radu, Tragovi, Ëasopis
za kulturu i druπtvena pitanja Bibliogra-
fija 1983.—1985., RUÆICA BARIπIÊ donosi
bibliografiju Ëasopisa Tragovi, koji je
pokrenut kao godiπnjak 1983. godine, ali
je ugaπen 1985., nakon izlaska samo tri
broja. »asopis je obraivao arheoloπke,
etnoloπke, povijesne i kulturno-druπtve-
vanja mira u Srijemskim Karlovcima
1699. godine, uspostavljeno je razgrani-
Ëenje; tzv. Linija Grimani razdvojila je
starosjedilaËko, prije svega katoliËko sta-
novniπtvo. Livanjski kraj koji je ostao u
neposrednom susjedstvu granice, najviπe
je izgubio u demografskom smislu. Broj-
ne muslimanske obitelji iz osloboenih
dalmatinskih podruËja pristigle su u li-
vanjski kraj, a katoliËko stanovniπtvo, uz
izuzetak nekoliko starosjedilaËkih obite-
lji, napustilo je svoje domove. Godine
1704. misionar splitske crkve, don Mate
BakotiÊ, pohodi livanjski kraj i zatiËe sa-
mo jednu polusruπenu crkvu (Rapovine)
te oko 400 katolika. ZahvaljujuÊi dosad
neobjavljenim arhivskim izvorima, u ra-
du se donosi sasvim nov pogled na poi-
manje cjelokupne livanjske povijesti iz
razdoblja osmanske vladavine, poglavito
one etnodemografske.
AN–ELKO BARUN (Djelovanje franje-
vaca na livanjskom samostanskom po-
druËju do 1860. godine) u svom se tek-
stu bavi pastoralnim djelovanjem franje-
vaca na livanjskome samostanskom po-
druËju, od osnivanja prvog samostana u
Bistrici poËetkom 14. stoljeÊa, do osniva-
nja samostana na Gorici u Livnu 1860.
Djelovanje franjevaca na livanjskome sa-
mostanskom podruËju autor dijeli na Ëe-
tiri razdoblja, a detaljno se pozabavio s
prva tri. Prvo razdoblje je ono bistriËkog
samostanskoga podruËja, kada u livanj-
ski kraj pristiæu prvi franjevci iz Slavoni-
je. Arheoloπki otkriveni ostaci samostana
sv. Ive na Bistrici, upuÊuju na moÊnog
donatora; pretpostavlja se da su to bili
knezovi ©ubiÊi. Samostan prestaje biti u
funkciji u doba osmanske vlasti, a nije
poznato kada je definitivno napuπten ili
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ne teme, a njegovi suradnici bili su li-
vanjski lijeËnici, knjiæevnici, politiËari,
povjesniËari, profesori, umjetnici te is-
taknuti znanstvenici i povjesniËari iz
drugih krajeva onodobne Jugoslavije.
»asopis je izlazio u izdanju Opπtinske
zajednice kulture Livno, a tiskan je u Sa-
rajevu, Livnu i Banja Luci.
Ovaj broj Cleune sadræava i Imen-
sko-predmetno i pojmovno kazalo, πto
je osobito vaæno jer omoguÊava lakπe
snalaæenje i nudi dodatna objaπnjenja.
©irok raspon obraenih tema, kao i mul-
tidisciplinarni i interdisciplinarni pristup,
zainteresirat Êe velik broj Ëitatelja za iπËi-
tavanje predoËenog broja Ëasopisa, a
pojedine meu njima moæda potakne na
daljnja istraæivanja. Na kraju treba Ëesti-
tati i uredniπtvu Ëasopisa (osobito izvrπ-
noj urednici Mariji MariÊ BakoviÊ) na
kvaliteti odabranih radova i zaæeljeti im
daljnji uspjeh u radu te kontinuiranost u
izlaæenju.
Maja Petrinec
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